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P R O L O G 

pocos astorganos les será 
desconocida la puntual histo-
ria de las múltiples vicisitudes 
por las que pasó el Semina-
rio, su traslación a Ponferra-
da, y, por último, la definiñva 
apertura del edificio nuevo, 
que le cupo en suerte, para 
honra suya, al célebre pre-
lado D. Francisco Isidoro Gutiérrez Vigil , que 
la llevó a cabo en el año de 1799. 
Hay que reconocer—y no podrá por menos de 
hacerlo todo aquel que haya observado la vida 
de Astorga—que el Seminario llenó, casi por 
completo, la misión de prestar movimiento y 
bullicio a la pacífica urbe de hidalgo y silencio-
so vecindario, hasta que las extrañas corrientes 
fueron, poco a poco, adueñándose de los espí-
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ritus de sus excelentes moradores y unificán-
dolos con los de otras poblaciones abiertas a la 
nueva existencia. 
Pero, a pesar de esto, está reciente el pasado 
costumbrismo, y, en las mentes de todos, per-
dura aún el recuerdo de las típicas romerías a 
las que asistían los seminaristas con sus som-
breros de dos picos y terciados manteos, recor-
dando las masas estudiantiles de las famosas 
Universidades de Salamanca y Alcalá. 
E l seminario fué, pues, la vida de Astorga, 
tanto en su aspecto de holgorio y francachela 
como en el espiritual, A l fin y al cabo era el 
refugio de las letras y de la juventud. 
Una vez sentada esta base, se comprenderá 
fácilmente que la apertura del Seminario tuvo 
que ser un acontecimiento de alegría y de ex-
pansión para los astorganos, que la celebrarían 
con la mayor pompa y festejos que les fuera po-
sible. Ninguna relación hay de ellos, que yo 
sepa, y ni siquiera la época en que se verificó 
la inauguración figura consignada por D . Ma-
tías Rodríguez en su «Historia de Astorgao (1) 
(1) De la lectura de la LOA se desprende que fué por 
la siembra: 
«pues sino fuera por eso 
•nunca yo hubiera perdido 
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y, sin embargo, era de suponer, que, los esíu-
dianíes pusieran en juego sus ingenios para 
celebrar tan fausto acontecimiento con justas 
literarias y solemnes ceremonias religiosas. Y 
así acaeció, efectivamente. 
Entre unos papelotes viejos, procedentes de 
Astorga, encontré una L O A que se había de 
representar en la fiesta de apertura del Semina-
rio. Es un pequeño cuaderno manuscrito de 
diez y ocho páginas—dos en blanco al principio 
y una al final—escrito con la letra corriente del 
siglo XVIII. 
La tai L O A , en su corte literario, es una hija 
de aquellas L O A S calderonianas que precedían 
a la representación de los célebres A U T O S 
S A C R A M E N T A L E S , y, al igual que ellas, tiene 
sus defectos y sus bellezas, aunque entre estas 
últimas sólo puedan contarse su indudable y 
castizo españolismo innato y su ampulosa y 
»e/ tiempo de sementera 
ypues era gran desatino* 
(versos 322 a 325) 
y en domingo: 
«Con la fiesta 
»qe hay alli con el motivo 
»de que se abrió el Seminario 
»en este Domingo mismo> 
(versos 355 a 358) 
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cxíraña originalidad. Bien mirada, sorprende 
sea obra producida al finalizar la XVÍIP cen-
turia, y parece más bien hurtada al siglo ante-
cedente, del que desde luego tomó espíritu. Los 
más de sus personajes son representaciones de 
cualidades psíquicas y no seres reales: el Odio, 
el Celo, el Amor, el Triunfo; pero, para poder 
adaptarla algo más a la vida humana, tuvo que 
introducir el comediógrafo a los aldeanos To-
ribio y Manolo, y, en otros momentos, para re-
solver los conflictos de la trama, recurrió a lo 
sobrenatural trayendo a las tablas un Angel y 
un Diablo. Todo m u y a l a antigua usanza del 
teatro religioso-fantástico, semi abstracto y semi 
real, cuyos arquetipos puso en boga, en el 
siglo xvi, el famoso G i l Vicente. 
La escena no carece de movimiento, siendo 
de gran efecto para el público aquella aparición 
súbita del Diablo, conjurado por el Odio, que 
tiene algo del episodio, de Fausto y Mefístófeles, 
que, por aquel entonces aportaba también el 
gran Goethe al arte dramático universal. 
Si desde el punto de vista simbólico se ana-
liza, no es difícil llegar a su moraleja: el Gozo 
tropieza y cae sobre el Odio que luego es repu-
diado por el Amor y el Celo, de cuya victoria 
procede el Triunfo, figura simbólica del obispo-
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No cabe duda que el poeta consiguió el fin 
que se proponía respecto al asunto. 
Toda la L O A se halla escrita en romances 
octosílabos encadenados, con asonantes en a-o 
e i-o. La versificación es, por regla general, fácil; 
pero llega a causar cierta monotonía por la 
poca variedad de estrofas—sólo quiebra el ro-
mance una seguidilla, que cania el Gozo—y los 
asonantes se le agotan y procede a mezclarlos 
con consonantes, como por ejemplo: 
«enteramte empeñado 
»en que no se logre el gusto 
»de que se abra el Seminario 
»que será sin duda alguna 
»de mis ideas contrarion 
(versos 12 a 16) 
La poca corrección del texto dió lugar a 
grandes defectos, como versos leoninos: 
«fingiendo qe estoy dormido 
»aqui tendido os aguardo» 
(versos 67 y 68); 
semilicadentes: 




«Ea, pues, querido Amor 
«puesto qe ya hemos salido 
«con el auxilio de Dios 
»de semejante conflicto» 
(versos 266 a 269), 
y ripios de mayor o menor calibre, como el s i-
guiente, donde San Pablo es traído por los ca-
bellos para que haya romance: 
«y sino biencn mis Amos, 
»mi gozo cayó en el Pozo: 
«mire Señor por San Pablo» 
(versos 106 a 109). 
Otras veces los versos cojean o se arrastran 
pesados, ya por falta o sobra de cantidades silá-
bicas, o desentonan rítmicamente por carencia 
de acentos; más, en todos los casos, se pudieran 
subsanar fácilmente estas faltas y solo se le 
puede tachar al autor de poco escrupuloso en 
la corrección de su manuscrito, originada, tal 
vez, por la excesiva premura para componerlo, 
adaptado desde luego como está para acto a 
fecha fija. 
No obstante estos tropiezos en la técnica, no 
carece de interés esta piececita, en especial para 
todo asíorgano, que conociendo a su pueblin, se 
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de cuenta de la sincera satisfacción con que 
nuestros antecesores presenciarían su represen-
tación, que era anuncio de una era nueva en 
que las letras y las artes hicieran asiento en la 
vieja Astúrica. 
Quien fuera su autor, no se desprende del 
manuscrito, aunque es de suponer, dadas las 
faltas de poética que comete, pertenezca la obra 
a un novato en la gaya ciencia; pero, desde lue-
go, de grandes aptitudes para ella, y que este 
fuera uno de los escolares, que llenaban el afa-
mado Seminario Asturicensc, del que salieron 
sabios y virtuosos varones, que adornaron con 
sus altos y próceres nombres a la Iglesia espa-
ñola. 
Reproduzco con fidelidad el escrito conser-
vando su ortografía, abreviaturas y puntuación; 
be colocado, al pie, en notas, las advertencias 
que creí convenientes, y dividí la acción en es-





QUE SE HA DE REPRESENTAR CON MOTIVO 
DE LA APERTURA DEL SEMINARIO 
CONCILIAR DE LA CIUDAD DE ASTORGA 
AL CELO, CUYDADO, Y VIGILANCIA DE SU 
ILTMO. ACTUAL OBPO DN. FRAN.co ISIDORO 




EL AMOR (D 
EL TRIUNFO (2) 
EL ODIO 
EL GOZO GRACIOSO 
VN ANGEL 
VN FIGURÓN (3) 
Dos LUGAREÑOS (4) 
(1) Antes este personaje llevava el nombre 
de «El Cuidado», que figura así, tachado, en el 
manuscrito. 
(2) A continuación de este personaje se 
había escrito: «Lugareños, Juanito, Antonio, y 
Pascual», Aparece todo ello tachado. 
(3) Este Figurón es el que, en la escena IV 
representa el papel de Diablo. 
(4) Salen en la escena VI, con los nombres 
de Toribio y Manolo. 

[ E S C E N A I.] 
Suenan voces dentro 
MÚSICA 1 Alegraos Asturicenscs, 
alégrese E l Obispado; 
pues su Dignisimo Obispo 
puso en uso el Seminario W 
Sale el Odio bestido de negro con una espada 
en la mano muy arrogante y colérico 
(1) La frase puso en uso, no puede ser, 
ciertamente, más apropiada, puesto que el Se-
minario de Astorga no se remató en el año de 
1799, lo que se hizo por el Obispo Gutiérrez V i -
gil, fué la terminación de la primera parte de la 
obra, colocando en el edificio fragmentario 
cuarenta colegiales con el Rector, Catedráticos 
y oficinas correspondientes (véase la Historia 
de la Muy Noble, Leal y Benemérita Ciudad de 
Astorga—López—1908—pag. 363) cuyo acto se 
exaltó en esta «Loa». 
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ODIO 5 Donde están los atrevidos, 
que con tan desentonados 
ecos, y atrevidas voces 
quieren turbar mi descanso, 
quieren frustrar mis ideas, 
10 con su orgullo temerario? 
como no tiemblan de verme 
enteram.te empeñado 
en que no se logre el gusto 
de que se abra un Seminario 
15 que sera sin duda alguna 
de mis ideas contrario 
destierro de la Ignorancia 
de la maldad y el engaño? 
Pero que es lo qe profiero? 
20 Como doy rienda a mi labio 
hechando voces al ayre 
pudiendo bien remediarlo? 
Llamare al Infierno entero ^ 
( l ) Primeramente se escribió asi el verso: 
«Llamase al Infierno todo»; pero, luego, se tachó 
el «todo»^ sustituyéndole por «entero», con el 
fin de evitar la consonancia que tendría con el 
verso «que harán trastornarlo todo», con lo 
cual quedaba afeadísimo el romance. 
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dondc están mis aliados 
25 qc harán trastornarlo todo 
poniéndose de mi Bando 
MÚSICA Aunque la Embidia y el Odio 
Enteramte empeñados 
apuren todo su esfuerzo 
30 nada lograran al Cavo 
ODIO Hasta aqui pudo llegar 
vuestra insolencia, Villanos; 
Salid; Salid aqui fuera 
que el Odio os esta aguardan-
35 pero no, no, no saldréis [do: 
según estoy observando; 
puesto qe la cobardía 
os hace estar encerrados, 
temiendo mis justas iras, 
40 temiendo mi fuerte brazo. 
MÚSICA Presto quedara vencido 
el Odio, y sus Aliados 
con la vnion, paz, y armonía 
que reyne en el Seminario. 
ODIO 45 Ya la paciencia me falta 
para escuchar vuestros Cantos 
y hasta que vengue la injuria 
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no habrá para mi descanso: 
Juntad todas vuestras fuerzas 
50 que aun un exercito armado 
sera poco para mi 
que en ira estoy abrasado: 
y aun quando no la tomara 
la venganza qe he pensado 
55 y a pesar de mis esfuerzos 
se abra al fin el Seminario, 
sembrare en los Colegiales 
Rector, y ios Cathedraticos 
un Odio mortal, y embidia 
60 no obstante el Zelo, y Cuyda-
que el Iltrao. Obispo [do 
en su erección ha tomado: 
Mas juzgando qe estaréis 
mi Vigilancia observando, 
65 y no osareis el salir 
hasta verme descuidado, 
fingiendo qe estoy dormido 
aqui tendido os aguardo. 
Tiéndese a la larga y sale el Gozo muy de 
prisa y tropezando en el Odio cae sobre él. 
25 
[ E S C E N A ILJ 
Gozo Plaza, Plaza, qe aquí salen 
70 muy reverendos mis Amos. 
Cae sbre el Odio (1) 
Gozo Habrá desgracia mayor! 
A l Gozo lo llevo el Diablo. 
ODIO No mira por donde va? 
Gozo Asi lo hubiera mirado 
75 que sino fuera el mullido 
me hubiera roto los cascos. 
ODIO Parece que te hallas bien: 
levántate gran Bellaco, 
ó yo te haré levantar 
Gozo 80 Ya me tienes levantado. 
(Levantase) 
ODIO Donde vas con tanta prisa 
como un loco desatado? 
(1) Tras esta indicación, se consignó el ver-
so «Ya se llevo el Diablo al Gozo», que era bas-
tante flojo, y que fué tachado. 
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Gozo Voy á prevenir la Fiesta 
por mandado de mis Araos 
85 qe bienen detras de mi 
mas ligeros qe unos Gamos. 
ODIO Y que Fiesta es esa dime? 
Gozo Se va a abrir el Seminario 
en esta Ciudad de Astorga 
90 con mucho gozo, y aplauso, 
qe con el Zelo mayor 
les tiene proporcionado 
este Iltrao. Obispo, 
a quien guarde el Cielo Santo? 
95 puesquando menos pensaban, 
con un ardor extremado, 
venciendo dificultades, 
tolerando mil trabajos, 
émulos, contradiciones, 
100 y otras cositas qc callo, 
[ ] (1) 
(1) Aquí se había escrito: «venciendo difi-
cultades», pero se tachó, por estar ya repetido 
anteriormente, más no sustituyéndolo por otro 
verso quedó el romance cojo, falto de un verso 
impar libre, sucediendose, de este modo, dos 
asonantes «callo» y «darnos», lo que afea la 
composición. 
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este Triunfo quiere darnos. 
ODIO Ya disimular no puedo 
tus infundados aplausos, 
y esos Gozos qe me dices ' 
105 yo procurare estorvarlos. 
Gozo Vive Dios qe este es el Odio, 
(.aparté) 
y sino bienen mis Amos, 
mi gozo cayo en el Pozo: 
mire Señor por Sn. Pablo, 
(a él) 
110 tengamos la fiesta en paz. 
ODIO NO la tendremos, Villano, 
que por ti quiero empezar 
á vengar tantos agravios. 
Gozo Parece que va de veras, 
{aparte) 
115 ya de miedo estoy temblando. 
{tiembla) 
ODIO Que tiemblas? Saca la espada. 
Gozo En mi vida la he gastado; 
Señor dexemonos de eso, 
que aun no me he desayunado 
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120 y estando un hombre en ayu-
[nas 
ya ve Vsted qe es escusado 
ODIO Yo te daré el desayuno 
Amenázale con la espada a l Gozo y este em-
pieza a dar voces 
Gozo Acudid, Amos amados, 
eme me mata este Bribón. 
¡ESCENA, IIL] 
Salen el Zelo y el Amor con espadas (3) 
Los | * 2 5 Que es esto Gozo? aqui esta-
DOS i [mos: 
Gozo Ya io veis, qe este Isolente 
si pronto no habéis llegado, 
iba a dar fin a mi Vida. 
ODIO Frió y yerto he quedado 
(aparte) 
(3) En esta llamada fué también sustituido 
el personaje el «Cuydado» por el «Amor», como 
se consiguió en la relación de personajes. 
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130 con tan repentina vista. 
ZELO Parece has quedado helado 
con ntra vista. ¿Que dudas? 
Que te suspendes malvado? 
descarga ese fuerte golpe 
135 sobre ese ntro Criado, 
si tienes justo motivo. 
ODIO Tengo motivos sobrados 
para ello, y no juzguéis 
que yo me haya acobardado 
140 con vuestra pronta venida 
antes la estaba deseando, 
para examinar la causa, 
que tenéis de gozo tanto, 
qe os hace rebosar 
145 con cantares tan extraños.* 
Gozo Digo, y a Vsted qe le importa 
que canten, ó no mis Amos: 
que lloren, o que se rían; 
que estén de pies, ó sentados; 
150 que coman, bevan o duerman 
que estén en vela, ó velados? 
Vsted siga su camino 
que ya nos tiene enfadados. 
— 30 
Y si esta Vsted pa fiestas 
155 vénganos acompañando, 
verá qe función tan regia::: 
AMOR Calla, Calla Mentecato, 
que no sabes lo qe dices, 
ni con quien estas hablando. 
Gozo 160 No lo se; mas me parece 
qe este es pariente del Dia-
[blo; (1) 
pero aun quando el Diablo sea 
es menester contentarlo 
por qe no nos haga mal. (2) 
ODIO 165 Ah Ferrol No hablabas tanto 
{aparte) 
quando estábamos á Solas; 
mas yo para los tres basto. 
ZELO Aun cuando venir quisiera 
hoy el Odio a acompañarnos 
(1) A continuación había escrito «pues que 
se opone a lo bueno*, que fué tachado. 
(2) Tras esto aparece bajo tachones: 
«Dexemonos de palabras 
>y a las obras pronto v 
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170 no podíamos permitirlo 
y ni aun siquiera pensarlo; 
pues siendo todo alegría 
Amor, Celo y Gozo Santo, 
yendo el Odio con nosotros 
175 todos serian quebrantos 
riñas, odios, y contiendas, 
iras, tristezas, y llantos; 
por lo qe yo te aconsejo 
(á el Odio) 
que buelvas a tras los pasos: 
180 Esto el Zelo te acanseja, 
en paz7 y á no executarlo, 
todo según te lo digo, 
bolveras escarmentado. 
A mi me' toca celar 
185 con todo esmero, y cuydado 
qe todo esté con buen orden 
todo con paz, y arreglado, 
y yendo tu, sin disputa 
todo estara trastornado. 
AMOR 190 Y yo que soy el Amor 
te digo: que ni pensarlo 
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dcves el ir con nosotros 
(mira qe de veras te hablo), 
pues el amor no permite 
195 que el odio venga a su lado, 
por que son, sin duda alguna 
los dos mas fuertes contrarios 
con qe asi: o quedarte aqui 
ó bolver atrás los pasos: 
200 6 seras victima horrenda 
quedando aqui traspasado. 
ODIO Que esto sufra, esto consienta 
mi Corazón abrasado? 
Gozo Pues yo te digo, aunqe rabies 
205 lo mizmico que mis Amos, 
el Gozo no admite al Odio; 
con qe estamos despachados: 
tu vete con la tristeza 
supuesto qe sois hermanos, 
210 y sino te quieres ir 
vete á cenar con los Diablos 
al Infierno, donde tienes 
tu morada, y tu descanso. 
ODIO Si pensáis acobardarme 
215 muy mal lo tenéis pensado 
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pues con solo un Compañero 
tendré bastante y sobrado 
para los tres qe aqui estáis, 
y assi; suba luego vn Diablo 
220 de las profundas Cabernas 
poniéndose aqui a mi lado. 
[ E S C E N A IV.] 
Suena un gran ruido y sale un Figurón te-
chando fuego por detras de una Mesa q* hab rá 
en la sala con que quedan todos pasmados 
Gozo Ay qe Figura tan fea 
para sustos no ganamos; 
Señor Dn. Diablo, con tiento, 
225 por Dios no nos haga daño. 
ZELO NO temas, estáte quieto 
qe mas puede Dios que el Dia-
ODIO Ahí Compañero Valiente Iblo 
a ellos: a qc aguardamos? 
ANGEL 230 No temáis nobles Mancebos, 
(dentro) qUe aqui estoy a vuestro lado 
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observando movimientos; 
presto seréis consolados. 
Gozo Amos míos; no escuchasteis 
(a sus Amos) 
235 aquellas voces qe han dado? 
Si hablarían con nosotros? 
ciertamte estoy pasmado. 
AMOR Calla, y no dudes que Dios 
quiere hacer algún Milagro. 
ODIO 240 No hay qc detenerse un punto 
por qe sino, va esto malo. 
[ E S C E N A V.] 
A l i r a arremeter el Odio y el Figurón a los 
tres suena la Música y sale un Angel con una 
espada levantada y a l punto se esconden el F i -
gurón y el Odio dando un grande estallido y so-
nando un gran ruido, diciendo lo siguiente. 
ODIO Mal haya Amen, mi desgracia 
qc en tal lance me ha metido. 
Hundense los dos hechando fuego, por donde 
salió en (sic) Figurón 
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ANGEL Ya están, Christianos Valien-
245 los Enemigos vencidos; [tes, 
dadle las gracias a Dios 
por qe os ha socorrido 
{Arrodillanse los tres) 
ZELO Postrados a vuestros pies. 
AMOR A vuestras plantas rendidos. 
Gozo 250 Damos las gracias á Dios 
por tan grandes Beneficios. 
ANGEL La paz reyne entre vosotros, 
seguid vuestros regocijos 
y quiera el Señor qe sea 
255 para su Santo Servicio. 
(vasé) 
ZELO Deteneos, Angel bello. 
(levantansé) 
AMOR NO OS vayáis, Angel Divino. 
Gozo Vuelva Vsia, señor Angel 
á enseñarnos el camino 
260 qe es muy largo, y muy an-
y lleno todo de espinos [gosto 
quiero decir el del Cielo, 
según esta en los Escritos, 
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y sino alia nos veremos 
265 quando Dios sea servido. 
ZELO Ea, pues, querido Amor 
puesto qe ya hemos salido 
con el auxilio de Dios 
de semejante conflicto 
270 vamos á ordenar la Fiesta 
con todos nuestros Amigos. 
AMOR Ya para hacer lo qe puedan 
están todos prevenidos, 
pues en tales circunstancias 
275 salir de Regla es preciso, 
por ser un lance forzoso 
y poderoso el motivo. 
Gozo Yo estoy loco de contento 
al ver qe grandes y chicos 
280 están todos impacientes 
Deseando con ahinco 
ver abierto el Seminario 
y en el al Sor. Obispo 
su Protector y Cabeza, 
285 qe en sus días ha podido 
ponerlo en uso formal 
con Zelo y amor prolixo. 
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con su Rector, Cathedraticos, 
Pasantes, y otros oficios 
290 para qe los Colegiales 
logren con buenos principios 
el buen fin que les desea 
un Prelado tan benigno 
y assi vamos qto antes 
295 a ver si el Triunfo ha venido. 
(vansé) 
[ E S C E N A VI.] 
Salen lor ib io y Manolo de Payos 
TORIBIO Nunca vide tanto Burro (1) 
en Astorga, Manolillo. 
(1) Antes se había puesto: «Nunca vide 
tanta Gente». Dicho sea en verdad, este colo-
quio que pudo haber sido interesante para el 
dialecto de tierra de Astorga, recogiéndose en 
él algunas palabras de los aldeanos, tiene bien 
poco de típico. 
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MANOLO En donde quiera no faltan 
y mas de quatro han salido 
300 aun más Burros qe han en-
[trado. 
TORIBIO No le sucede assi a mi hijo 
qe es un linze en los Estudios 
MANOLO LO mismo sucede al mío: 
Sbrc qc en menos de un año 
305 supo las letras del Christus 
TORIBIO En sies años Solemte 
qe a la escuela lo he tenido 
a mi Colegial, ya sabe 
el Ban, Ben Bin de Corrido» 
MLO, 310 Y el mió el p. a. n. pan 
lo Sabe que es un prodigio (1) 
que aun no ha cumplido 15 as-
TORIBIO Vaya, yo estoy aturdido; 
pues con tener ya cincuenta 
315 jamas he cojido un Libro 
(1) E l verso siguiente que decia: «y eso aun 
siedo chiquito» fué sustituido por el que aun no 
ha cumplido 15 as que es desmayadísimo y falto 
de sonoridad por la abundancia de sinalefas. 
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MANOLO NO hay duda qe serán ambos 
con el tiempo unos Obispos. 
TORIBIO Te parece qe le hablemos 
á ntro Sor. Obispo 
320 para que entren Colegíales, 
MANOLO Sin duda qe á esto venimos: 
pues sino fuera por eso 
nunca yo hubiera perdido 
el tiempo de sementera 
325 pues era un gran desatino 
TORIBIO Me parece qe ya todo 
lo temos conseguido, 
por qe a Dios Gracias tenemos 
un Obispo muy benigno, 
330 y pagando lo qe sea 
Catate ya a Periquito 
y á Juanito, Calegiales. 
MANOLO Vaya, yo me buelvo el Juicio. 
Canta dentro el Gozo 
Viva As torga la bella, 
335 y sus Arrabales, 
viva el Sor. Obispo, 
y sus Colegiales: 
— 40 — 
Y esto no es chanza 
pues abrió el Seminario 
340 por su enseñanza. 
TORIBIO Aqui parece se acerca 
el qc Canto:: 
[ E S C E N A VIL] 
Sale el Gozo muy contendo dando palmadas 
y diciendo. 
Gozo Victor, Victor 
alégrese el Mundo todo; 
pero que es esto que miro! 
345 que hacen aqui Camaradas? 
MANOLO Oimos el regocijo 
con que su Merced venia 
y quedamos Antoñitos (1) 
TORIBIO Oigame su Señoría 
350 (aunqe parezca atrevido) 
por donde se va á Palacio? 
(1) Este Antoñitos, tal vez por atónitos, es 
de bien poca gracia y de gusto bastante zafio. 
— 41 -
Gozo Alia voy; venid con migo 
qc havcis llegado a buen tiem-
para poder divertiros. [po 
TORIBIO Y ) n c ~ o 
MANOLO355 i Con I"6 Senor? 
Gozo Con la Fiesta 
qe hay alli con el motivo 
de que se abrió el Seminario 
en este Domingo mismo 
y va el triunfo a tributar 
360 al Iltmo. Obispo 
las mas expresivas gracias 
como es muy justo, y devido. 
Los Dos Pues háganos Vsted guia 
assi Dios premie su oficio. 
Gozo 365 No nos detengamos nada 
guíenos Dios por buen camí-
[no. 
[ E S C E N A VIII.] 
Entran por una puerta y salen por otra. 
Gozo Esta es la casa obispal 
Los Dos Válganos Dios que prodigio! 
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y qe salas tan hermosas. (1) 
Gozo 370 Callad; hablad mas quedito. 
TORIBIO Quien ha de callar con esto 
(1) E l antiguo palacio episcopal de Asíor-
ga, no obstante las alavanzas que en la Loa se 
le prodigan valía bien poco, no pasando de los 
honores de gran caserón y fue destruido por un 
incendio acaecido el 23 de diciembre de 1886, 
siendo obispo el Sr. D. Juan Bautista Grau y V a -
llespinos, por cuya iniciativa se comenzó el nue-
vo, verdadera obra de arte debida al famosísi-
mo arquitecto D, Antonio Gaudí, y uno de los 
mejores edificios de la arquitectura contemporá-
nea. E n el lugar que ocupó el palacio incendia-
do debió existir anteriormente otro, cuyos res-
tos aparecieron, al hacer las cimentaciones para 
la obra del nuevo. Tal edificio debió eregirse 
siendo obispo D . Alvaro Osorio II, cuyas armas 
figuraban en los capiteles de las cinco columnas 
que se encontraron. Este edificio, por los esca-
sos restos que de el se hallaron, era el que me-
recía los elogios de la Loa, por su hermoso esti-
lo plateresco; pero en 1799 ya no debía existir, 
puesto que el quemado ya era viejo en 1886 y 
de haberse construido a principios del siglo xix 
hubiera estado aún en buen uso. 
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quando desde luego digo 
que esta mejor qe la Iglesia 
de mi Lugar. 
Suena Música 
Gozo Ya el sonido (1) 
375 de los instrumentos se oye. 
[ E S C E N A IX.] 
Descúbrese de pronto el Triunfo sentado en 
un Sillón Carmesi Sbre un Bufete, vestido r i -
camte con una Palma en la mano, y á sus lados 
el Zelo, y el Amor con Ramos, y Palmas en las 
manos y con luces. 
TRIUNFO Ya Iltmo. Señor 
á costa de mil desvelos 
émulos, contradiciones 
qe tolero vuestro Celo 
380 con la paciencia mayor, 
han permitido los Cielos, 
(1) Se había escrito: Ya se oye el sonido. 
44 
que dispenséis el favor 
a vuestro Obispado entero: 
Ya con este grande triunfo 
385 muy contento os considero 
con la gran satisfacción 
qc todos también tenemos (1) 
con el nuevo Seminario, 
qc abristeis con grande anhe-
390 ya con esto la ignorancia [lo: 
encontrara su destierro; 
Brillaran las Artes todas, 
aun mucho mas qe un espejo 
con Héroes, cuya doctrina, 
395 tan útil en estos tiempos, 
extermine de una vez 
tantos Herejes perversos. 
Por lo que en nombre de todos 
los del Obispado entero 
400 vuestras humildes ovejas 
por el bien que les has hecho 
(1) Antes se había puesto: 
*con tan gran satisfacción 
«qe todos también la tenemos. 
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os doymtiyrendidasgracias(l) 
al mismo tiempo pidiendo 
qe osconcedaDioslaGloria(2) 
405 y perdone ntros. Yerros 
F I N 
(1) Se había escrito: os doy las debidas 
gracias. 
(2) Se escribió antes: qe Dios os lo premie 
todo. 
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